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Équilibre minéral et santé 
par J. FAVIER 
M. L. BLANCHARD. - J'ai l'honneur de présenter un important 
ouvrage de J. FAVIER. intitulé : Equilibre minéral et santé. 
L'auteur de cet ouvrage est un professeur de scienœs natu­
relles ayant voulu démontrer à ses élèves que le problème du 
maintien de la santé, de. la préservation et de la guérison des 
maladies infectieuses pouvait être presque résolu en intervenant 
sur l'équilibre minéral des organismes vivants. Ebauché en 1937 
sous la forme de simples notes polycopiées, puis considérable­
ment augmenté et édité en 19M, à Paris, par LEFRANÇOIS, ce 
travail, fort de 400 pages, n'a pas J.a prétention de traiter com­
plètement le sujet trop vaste de l'équilibre minéral biologique, 
mais il fournit de précieux renseignements sur les effets de 
l'emploi des sels de magnésium en biologie et en thérapeu"tique. 
J. FAVIER rappelle d'abord les travaux de Jacques LoEB qui ont 
abouti à la notion universelle d'un équilibre minéral nécessaire 
dans les milieux extérieurs et intérieurs capable d'assurer le 
développement et le fonctionnement harmonieux de l'organisme 
vivant animal ou végétal. 
La première partie de ce travail nous montre comment l' équi­
libre minéral a été vu et exploité, peut-on dire, par deux agricul­
teurs français, Augm:te et Charles V1LAIN dont l'ouvrage intitulé : 
« Déclin... Renaissance? La crise économique mondiale. Le 
remède » a été ana.lysé en 1931 dans le Bulletin de la Société de 
chimie biologique, par le Professeur M. JAv1LLIER. Cet ouvrage 
écrit avec honnêteté, foi et dynamisme, s'il ne donne· pas des 
démonstrations scientifiques irréfutables, montre cependant que 
l'agriculture fait fausse route, en matières d'engrais, en -ne 
voyant pas �u-delà de la trilogie classique : azote, phosphore et 
potassium. Il montre, en effet, l'importance des engrais sodiques 
et magnésiens qui rééquilibrent le milieu quant à ses constituants 
minéraux. La santé des plantes étant aussi assurée, celle des ani­
maux et de l'Homme l'est par surcroît puisque l'organisme ani­
mal trouvera dans son alimentation la composition minérale 
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nécessaire et équilibrée. Les frères VILAIN ont observé des effets 
curatif et préventif de cette modification culturale en médecine 
vétérinaire. 
La deuxième partie, intitulée : « L'équilibre minéral vu par un 
éleveur américain », expose longuement les résultats scientifique­
ment corroborés par des recherches de laboratoire, obtenus par 
E.-R. KucK, dans son exploitation agricole de Brookside farms, 
dans l'Ohio. Laissant de côté les effets rapportés sur les plantes 
fourragères par l'emploi d'engrais magnésiens, je n'envisagerai 
que les résultats intéressant la médecine vétérinaire. KucK rap­
porte que l'introduction de carbonate de magnésium dans la 
ration alimentaire jusque-là très pauvre en magnésium, à la con­
centration d'une partie de cet élément chimique pour trois par­
ties de phosphore et quatre parties de calcium, a. permis de pré­
venir la fièvre vitulaire, l'acétose des vachès laitières: la diarrhée 
blanche des veaux ainsi que la frigidité-stérilité et de diminuer 
la fréquence des mammites aussi bien que leur chronicisation. 
J. FAVIER développe, dans la troisième partie de son livre, la 
notion de la cytophylaxie introduite en biologie par le profes­
seur P. DELBET, ainsi que les travaux anciens et tout récents de 
ce même auteur relatifs à l'heureuse influence du magnésium sur 
la vieillesse et le cancer. 
Puis, les applications nouvelles de la cytophylaxie à la théra­
peutique magnésienne des maladies microbiennes faites par le 
docteur A. NEvEu et ensuite par d'autres médecins sont exposées 
longuement. Ces applications ont des résultats impressionnants, 
notamment dans la diphtérie. dans la grippe et affections diverses 
des· voies respiratoires, dans la fièvre puerpérale, dans diverses 
staphylococcies, dans l'eczéma, dans la neuro-toxi-infection du 
nourrisson et dans la période aiguë de la poliomyélite. Enthou­
siasmé par les résultats obtenus dans les maladies de l'Homme, le 
docteur A. NEVEU introduit cette thérapeutique magnésienne en 
médecine vétérinaire. Il en obtient d'excellents résultats chez les 
Bovins atteints de fièvre aphteuse, de coryza gangréneux, d'enté­
rites, et dans le cas d'avortement épizootique, chez le Cheval 
gourmeux ou typhique, chez le Porc atteint de rouget, de 
broncho-pneumonie et de cachexie osseuse, chez le Chien atteint 
de maladie de CARRÉ ou de piroplasmose, chez le Chat à gastro­
entérite infectieuse� chez les Volai1les atteintes de diphtérie, de 
choléra, de typhose, de diarrhée blanche ou de peste, enfin, chez 
le Lapin coccidiosique. De nombreuses observations détaillées et 
inédites sont rapportées. Ces bons résultats obtenus sont d'ail­
l(mr� corroborés par les rapports de nombreux vétérinaires infor-
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més par le docteur NEVEU de l'excellent effet de la médication 
magnésienne appliquée à l'animal. La posologie vétérinaire du 
chlorure de magnésium paraît avoir été définitivement établie. 
Prétendre pouvoir résumer en quelques pages un ouvrage tel 
que celui que. je présente constitue une gageure et je ne suis pas 
très sûr d'avoir réussi à en donner un reflet très approché et très 
fidèle. Mais, je souhaite que cet ouvrage ait la diffusion qu'il 
mérite et suscite, de la part des vétérinaires qui le lisent, de nom­
breuses recherches sur l'application en médecine vétérinaire de 
la thérapeutique magnésienne. 
